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1991 年の生産量は 47 万 t であったが，2013




出量が 267 万 t である．生産量から輸出量を









2012 年，報道された食品安全事件は 2,489 件
で，そのうち，食品添加物管理規定に違反し



































































































業 1 社（5％），10～50 人の企業 11 社（55％），























図 2 食品企業の企業別比率（2006 年） 
       
出所：河原昌一郎「中国の食品安全問題－食品安全に関する中国の現状と取組－」農林水産政策研
究所平成 23 年度カントリーレポート，44 頁，第 2 図． 
 





























































































































求められている．2015 年 4 月 24 日，食品安
全法の改正案が全国人民代表大会常務委員会















3［1］の 752 頁による． 




する全国連合会である．1951 年 3 月に設立さ 
れ，334 の生協が加入し，会員生協の総事業高















（2011～2013 年）中華書局，2014 年． 
［5］厉曙光，陳莉莉，陳波「我国 2004－2012
年媒体曝光食品安全事件分析」『中国食品
学報』2014 年第 3 号，1～8 頁． 
